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t i iTA F ; i '  i " ' '  i i sa '  den 22-J -59
ll ber Herr lrofessor! lqLqos A!c!i ; ., . '  1,,
' , l p  o ln  pcar  Ze i lea  in  fo lgender  inge)egenhe i t .  , . ie  -
Sie wissen, vo11te ninaudi r ']] ie Zersttirung der Vernunf'u
in ,  . . f l r z  herausgeben.  N-n  er " fah le  i ch  abe"  es  se i  be=
schlossen volrden, sie erst ln Septenber herauszubrin=
gen. l l ies ist auf keine ideologischen Rflcksichten zu=
rUckzufflhrer, nur auf Terlegerische: al1es, was nicht
sofort rentabel istr vird gel./ohil l ie it sgem:ts s hinaufge=
schoben. ])les ist hinter den Rllcken von Sclni und nir
geschehen, die vrir sofort protestierl l habenr aber un=
sonst. fm besonc.eren Fal1e spielt vielleicht auch der
Umstanal eine gerrisse Rol1e, dass es noc}r unbestirmtj s t ,  ob  , ' as  Bueh  in  der  
. .h i l oso .h ischea  ReIhe  oder
1+ den I 'h re rken von G. l . r r  e rsche i !1en so11:  d ie  Au,ss ta t=
Lung isL  sch l '  versph ieden,  unJ  d i6xkEtE l@ afs 'verk r '
r,. l lr i ie.las Such o&6 Llie HAUte kosten. ninaudi selbst
w j11  es  i r -  ' l e r  r ' : rh i1os .  i -p iher  b r i rgen,  l t i r  in  den
' - t r rken ' r .  1c l r  e rzdh le  rhnen d :s  e l les  u ' l1 ,e r  Lop secre t ,
.a  ? -  i '  i ^ r ) r - . '  i s+ i . c t -Fn  Jar :on  sa .L .  u -d  b i t t
S ie .  n lch t  6 i - rgk t  daTar f ,  tnzus l Ie l  e4 ' :Uem p ie -an
t r in ;ud i  schre-Lben.  , .  ber  ( te r  "onat  l .a rz -aoge,Lau
1^I1e nian ,m eJf ,  -'E in ;ud i  a  I   laur- i  iben .  D.  d r  ' .ona t  L q r agn
i " i , ' t  6 " " t " "  S ie  ganz  .ahnungs los  an .x inau-d i  Schre iben '
;i;'";i;-;;""i;-i;-;r; id;uns" *,*,,4 ^
R T O
I3,ff l"itn' ?lili"d i:1F-: ==i:i,i.; ;;; iiil;;a;";ia =- *:-:
:iii":'**"*?:'?::;-
stern ist er ge storben.
Ihr .rirtlkel vird also I
hdchst!,rahrES che inlich nicht
erscheinen. l{un waiss ich
ab^r ,  dass  De1 la  VoLpe auch
HTA FiL I1'T.
Lu!6cs Arch'
etvras gegen diE thre rru]1tetr=
schtitzung der Technik". 
.,. Helcrn lrog.-Iuka.as,.Gy6r€y
sch-reiben wirdf,. Da6 ware I
vielleicht eirre Gelegenhe i]
"*-jr,""n- l"i .el drti6ken 
" 
1......1+g"qg xk!' -2' v.' exo' 5
zu lassen (aber nicht nehrl
in der Unltb., an besten i$j
Cont6mloraneo) . Mit besteni
Os_^t^e-rng:.uss auch a;o thxe i (Ungheria)
.!
I l,^- U,,r_.J- L^^1
gularnst \ -T
